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BAB I 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
World Tourism Organisation - WTO (1993) telah mencadangkan bahawa 
pelancongan mengandungi aktiviti-aktiviti bagi individu yang mengembara dan berada 
di luar daripada kawasan persekitaran bagi dirinya, tidak lebih dari satu tahun bagi 
tujuan bersiar-siar, perniagaan dan tujuan-tujuan lain. WTO menganggarkan ketibaan 
pelancong diseluruh dunia mencecah 1 bilion orang menjelang tahun 2010.  McIntosh 
(1995) mengatakan bahawa industri pelancongan merupakan sebuah industri yang 
semakin berkembang  pesat sejak dekad ini. Gunn (1998) mengatakan bahawa industri 
pelancongan akan terus menjadi satu fenomena pertumbuhan ekonomi dan sosial yang 
paling pesat pada abad ke 21 ini.  
 
 
Meskipun persaingan semakin meningkat di kalangan negara-negara di seluruh 
dunia bagi menarik kedatangan pelancong, sektor  pelancongan di Malaysia dijangka 
menerima manfaat daripada pertumbuhan pelancongan antarabangsa dalam tempoh 
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RMKe-9 dan ketibaan pelancong ke Malaysia dijangka meningkat pada purata 8.4% 
setahun dan kedatangan pelancong dijangka mencapai 24.6 juta orang  menjelang tahun 
2010 dengan pendapatan pelancongan dijangka sebanyak RM59.4bilion. Utusan 
Malaysia (3 April 2005) industri pelancongan di Malaysia  telah menyumbang sebanyak 
pendapatan RM29.7 bilion kepada pendapatan negara dengan kemasukan 15.7 
pelancong asing pada tahun lalu.  
 
 
Dalam tempoh RMK9, usaha bersepadu akan dipacukan dalam merealisasikan 
potensi industri pelancongan bagi meningkatkan sumbangannya dalam sektor 
perkhidmatan secara khusus dan ekonomi secara keseluruhan. Memandangkan industri 
ini menjana kesan pengganda yang tinggi dalam pelbagai sektor, aktiviti pelancongan 
akan menyediakan satu landasan yang lebih luas bagi rantaian antara sektor. Lebih 
banyak usaha bersepadu akan diambil untuk mengembleng dan menyalurkan sumber 
bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan pelancongan serta membangunkan lebih 
banyak  produk dan perkhidmatan pelancongan yang inovatif.  Langkah Kerajaan 
Malaysia menstrukturkan semula pakej dan produk pelancongan disifatkan sebagai 
kaedah berkesan untuk menarik lebih ramai para pelancong asing mengunjungi negara 
ini dan menjana pertumbuhan industri pelancongan. Bagi meningkatkan keunikan 
tarikan terhadap produk dan perkhidmatan pelancongan di Malaysia, kerajaan terus 
mempromosi kelebihan tradisional negara iaitu dalam pelancongan kebudayaan dan 
warisan semulajadi iaitu dalam : 
 
a) Ekopelancongan, agropelancongan dan program inap desa 
b) Pelancongan kebudayaan dan warisan  
c) Acara Bertema 
d)  Sukan dan rekreasi 
e) Pelancongan pendidikan  
f) Pelancongan kesihatan 
g) Program Malaysia Rumah  Keduaku. 
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Menurut dalam RMK9, menyedari potensi pelancongan pendidikan sebagai satu 
segmen pasaran baru untuk meningkatkan pendaptan tukaran asing, pelbagai langkah 
telah diambil dalam mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pedidikan 
serantau. Pendapatan tukaran asing dari pasaran baru muncul meningkat daripada 
RM220 juta pada tahun 2000 kepada RM450 juta  pada tahun 2005. Dalam RMK9, 
sebagai menggalakkan lagi sektor pelancongan pendidikan, lima pusat Penggalakkan  
Pendidikan Malaysia telah didirikan di Beijing, Ho Chi Minh City , Jakarta dan Jeddah 
untuk mempromosikan peluang-peluang pendidikan yang terdapat di Malaysia. 
Sebenarnya, pelancongan pendidikan boleh dikategorikan kepada dua iaitu pertama 
penubuhan institusi pengajian tinggi dan menggalakkan kemasukan para pelajar luar 
negara untuk belajar di sesebuah negara dan kedua pelancongan pendidikan  sebagai 
memberi ilmu pengetahuan dan membuat kajian terhadap aktiviti-aktiviti yang terlibat 
secara langsung dengan industri pelancongan disamping memberi  pendedahan secara 
tidak langsung kepada para remaja, belia atau pelajar yang berkaitan dengan ilmu dan 
aktiviti pelancongan.  
 
 
Dalam konteks pelancongan pendidikan berasaskan pelancongan pendidikan 
berasaskan kajian,  lawatan dan unutk menambah ilmu pengetahuan, Kementerian 
Pendidikan Malaysia telah menubuhkan Program Pelancongan Pelajar (3P) yang telah 
dilancarkan dengan rasminya oleh Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan 
bersama dengan Menteri Pendidikan pada 24 Februari 2001. Tujuannya adalah untuk 
menyemarakkan lagi aktiviti pelancongan domestik dengan memupuk budaya 
melancong di dalam negara sendiri di kalangan pelajar terutama membuat lawatan 
kontekstual ke tempat-tempat bersejarah, kebudayaan, pelancongan eko dan sebagainya. 
Disamping itu juga, dengan adanya lawatan konstekstual oleh  para pelajar, remaja dan 
belia, dapatlah mereka merasai hands on experience  sewaktu mengambil bahagian 
dalam program yang dianjurkan oleh sesebuah lawatan tersebut. Miller (1991) 
mengatakan bahawa, pembelajaran pelancongan adalah merupakan satu bentuk 
pelancongan yang dapat memberi pengalaman yang menghiburkan dan berbentuk 
pendidikan samada kepada pelawat atau pelajar.  
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1.2 Latarbelakang Kajian    
 
    Manusia sekarang berkecenderung untuk mencari kelainan termasuklah bagi 
kebudayaan tradisional dan kebudayaan warisan yang boleh dikaitkan dengan 
pelancongan pendidikan, pelancongan pendidikan ini boleh menjadi permintaan utama 
dalam industri pelancongan. Menurut Richards (1995), melalui strategi pelancongan 
kebudayaan dan warisan  yang wujud,  boleh digunakan untuk merancakkan lagi 
pelancongan tempatan dan menolong bentuk pelancongan yang bermusim. Ini 
bermaksud, kita juga boleh kaitkan tentang kebudayaan tradisional dan kebudayaan 
warisan ini untuk merancakkan dan sebagai pemangkin dalam pelancongan pendidikan.  
Di Kelantan, terdapat sebuah pusat kebudayaan Melayu yang bertujuan untuk menjaga 
dan memelihara seni ukir budaya Melayu iaitu Kandis Resource Centre (KRC) yang 
didirikan di Kandis, Bachok Kelantan. KRC yang ditubuhkan pada tahun 2000, 
sememangnya mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan ini kerana penubuhannya 
adalah yang pertama di Kelantan yang menawarkan sebuah institusi sebagai rujukan 
terhadap kesenian, kraf dan seni ukir kayu Melayu.  Malah Datin Waveney Jenkins 
seorang aktif  dalam  Badan Warisan  Malaysia, seorang pengarca dan pelukis telah 
diberi mandat untuk menerajui projek yang sedang dirancang oleh KRC setelah beliau 
yakin dan percaya dengan ilmu dan kebolehan dalam seni ukir Melayu yang berasaskan 
Langkasuka oleh Allahyarham Nik Rashiddin Nik Hussein dan Saudara Norhaiza 
Nordin. Projek pembinaan sebuah muzium dan galeri oleh KRC yang sedang dalam 
proses pembinaan sekarang  akan  mempamerkan segala hasil seni, kraf, seni ukir 
Melayu dan juga disediakan bengkel pendidikan seni, bengkel tempat mengukir kayu 
dan tempat bagi demonstrasi bagi para pengunjung dan pelancong yang datang ke KRC.  
Bagi jangka masa panjang,  KRC  akan mengembangkan aktiviti program dengan 
membina sebuah akademi yang bertujuan untuk mengajar para belia dan juga mereka 
yang berminat dalam seni ukir kayu  serta yang berkaitan dengan kraf  Melayu  
khususnya seni Langkasuka bagi menjamin agar seni Melayu tidak pupus ditelan zaman.   
Sebuah buku terbitannya iaitu The Spirit of Wood and The Art of Malay Woodcarving, 
telah membuktikan bahawa KRC ini memang bersungguh-sungguh untuk menjadi 
sebagai sebuah pusat kebudayaan Melayu iaitu dengan menubuhkan muzium dan galeri 
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seni yang berkonsepkan Langkasuka yang unggul dan terkenal bagi kesenian, kraf dan 
seni ukir kayu Melayu yang utama di Kelantan. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah  
 
Berdasarkan kepada tujuan utama KRC sebagai sebuah pusat kesenian Melayu 
iaitu dengan membina muzium dan galeri, adakah KRC  ini berpotensi untuk menjadi  
Pusat  Kebudayaan Melayu yang utama di Kelantan ? Apakah konsep dan program yang 
ditawarkan oleh KRC dalam usaha untuk menjadikan KRC sebagai destinasi  tarikan 
pelancongan pendidikan ?  Segala perancangan dan aktviti serta komponen-komponen 
yang berkaitan dengan muzium dan galeri dalam menawarkan tarikan pelancongan 
pendidikan haruslah perlu diambil kira dan bertepatan dengan konsep pelancongan 
pendidikan dalam usaha untuk menggalakkan kunjungan pelawat dan pelancong dan 
seterusnya KRC dapat menjadi destinasi tarikan pelancongan pendidikan yang terunggul 
di Negeri Kelantan khasnya.  
 
 
1.4 Matlamat dan Objektif Kajian  
 
         Matlamat penyelidikan ini adalah untuk melihat potensi Kandis Resource Centre 
yang menawarkan konsep dan program pelancongan pendidikan dengan kepada 
pengunjung dan juga pelancong sekaligus dapat menjamin agar seni Melayu tidak pupus 
ditelan zaman.  Apabila pembangunan konsep dan serta program yang ditawarkan ini  
yang dapat menarik minat serta dapat memberikan pengalaman pelancong (tourist 
experience) dengan ini menunjukkan bahawa Kandis Reseource Centre telah dapat 
merealisasikan pelancongan pendidikan dan seterusnya menjadikan tempat ini sebagai 
destinasi tarikan pelancongan pendidikan.  
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Objektif kajian ini ialah untuk :  
 
 
a) meninjau konsep dan program yang ditawarkan oleh KRC dalam usaha untuk 
menjadikannya sebagai tarikan pelancongan pendidikan. 
 
b) meninjau pengalaman pelancong (tourist experience) yang boleh diperolehi di 
KRC 
 
c) meninjau tarikan semulajadi / sumberjaya yang dapat membantu menggalakkan 
pelawat  dan pelancong ke KRC  
 
d) melihat perhubungan awam, teknik pengurusan dan strategi pemasaran  yang 
praktikkan oleh Pengurusan KRC  sekarang. 
 
 
1.5       Persoalan Kajian 
 
a) Apakah imej yang cuba ditonjolkan oleh KRC ?   
 
b) Apakah konsep dan program pendidikan yang ditawarkan oleh KRC  ? 
 
c) Apakah  pengalaman pelancong (tourist experience) yang dapat diperolehi di 
KRC ? 
 
d) Apakah terdapatnya tarikan semulajadi / sumberjaya di sekitar KRC ? 
 
e) Apakah bentuk perhubungan awam, teknik pengurusan serta strategi pemasaran 
semasa yang  dipraktikkan oleh Pengurusan KRC sekarang ? 
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LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
 PERNYATAAN MASALAH 
 
MATLAMAT DAN OBJEKTIF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PRIMER 
- Temubual  
   * Pengarah KRC 
   * Pegawai Jabatan Kebudayaan & Warisan Negara 
   * Pegawai Jabatan Kebudayaan, Kesenian & Warisan Kelantan 
   * Pegawai Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Kelantan 
   * Pegawai Pusat Penerangan Pelancong, Kelantan    
   * Pegawai Majlis Tindakan Pelancongan Negeri, Kelantan 
   * Pegawai Pembangunan Majlis Daerah Bachok 
   * Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan 
   * Badan Warisan Malaysia 
   * Pengusaha resort sekitar Kandis 
   * Penduduk setempat Kampung Kandis 
 
- Pemerhatian  sumberjaya dan tarikan pelancongan di    
  sekitar KRC dan  Laporan inventori dan visual 
  
KAJIAN LITERATUR 
PERSOALAN KAJIAN 
DAPATAN  KAJIAN DAN DAN ANALISIS 
PENGUMPULAN MAKLUMAT 
KAJIAN LAPANGAN DI  LOKASI 
DATA SEKUNDER 
* Kertas Kerja Mengenai  KRC Yang   
   Dibentangkan di Konferens Pelancongan   
   Belia 
* Pamplet dan  buku tentang aktiviti program 
   KRC 
 
- Definisi dan konsep pelancongan pendidikan 
- Hasil kajian jurnal dan kajian kes yang berkaitan dengan pembangunan sesbuah muzium serta aspek pengurusan 
   warisan yang berkesan. 
- Komponen-komponen penawaran dalam pelancongan dan isu tarikan pelawat 
- Aspek-aspek  yang penting atau yang perlu diambilkira dalam pembangunan muzium dan galeri   
 
 
 
RUMUSAN  DAN CADANGAN  
 Rajah 1.1 : Carta Alir Penyelidikan 
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1.6 Skop Kajian 
 
      Untuk mencapai matlamat dan objektif kajian, skop kajian ini adalah adalah 
seperti berikut iaitu potensi Kandis Resource Centre sebagai destinasi tarikan 
pelancongan pendidikan. 
 
a) Kajian teoritikal tentang konsep pelancongan pendidikan 
 
b) Kajian teoritikal terhadap pengalaman pelancong di muzium dan galeri 
 
c) Kajian terhadap sumberjaya/tarikan pelancongan disesebuah destinasi 
pelancongan  
 
d) Kajian teoritikal terhadap pengurusan di destinasi pelancongan 
 
e) Kajian teoritikal terhadap aspek pemasaran dalam pelancongan.   
 
 
 
1.7       Kawasan Kajian 
 
            Kandis Resource Centre (KRC) terletak di Kampung Kandis Bachok Kelantan. 
Ianya sedang dibangunkan untuk menjadi sebuah muzium dan galeri bagi menempatkan 
segala hasil kerja tangan Allahyarham Nik Rashiddin B. Hj. Nik Hussein serta Norhaiza 
Nordin. Manakala galeri pula akan digunakan untuk mempamer dan menyimpan karya-
karya Allahyarham Nik Rashiddin yang telah beliau hasilkan. KRC dibangunkan di atas 
tanah seluas 6 ekar yang berhampiran dengan Pantai Kandis yang beralamat di  Lot 225, 
Kampung Kandis, Telong, 16310 Bachok Kelantan.  
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1.8 Kepentingan Kajian 
 
            Kepentingan daripada kajian ini ialah untuk membantu pihak Pengurusan KRC 
dalam memajukan dan memantapkan lagi konsep dan program yang ditawarkan oleh 
KRC dan juga dengan adanya pembinaan dan muzium dan galeri dapatlah pihak 
Pengurusan KRC mempeluaskan lagi kegiatan seni warisan Melayu, kraf dan seni ukiran 
Melayu berasaskan Langkasuka dan seterusnya secara tidak langsung boleh 
merealisasikan pelancongan pendidikan. Hasil daripada kajian ini juga boleh diguna 
pakai oleh pihak-pihak yang ingin memajukan atau membangunkan institusi atau pusat 
kebudayaan, warisan dan kraf untuk mengenalpasti ciri-ciri atau faktor-faktor yang perlu 
diambil kira sekiranya mereka ingin memajukan dan membangunkan institusi atau pusat 
kebudayaan, warisan dan kraf dan sekaligus dapat merealisasikan pelancongan 
pendidikan di Malaysia.  
 
Di samping itu juga, pengkaji juga juga ingin memperlihatkan sekiranya 
pembangunan muzium,galeri dan juga akademi yang akan dibina nanti mampu menarik 
lebih ramai pelancong dan juga pelawat, ianya akan turut memberi kesan kepada 
penglibatan  masyarakat setempat seperti merancakkan lagi pengusaha pengangkutan, 
restoran dan gerai, industri desa, homestay, kumpulan persembahan kebudayaan, 
pengusaha retail outlets, pemandu pelancong dan pengusaha penginapan. 
 
 
 
1.9      Rekabentuk kajian  
 
Rekabentuk kajian yang dibuat oleh pengkaji ialah ialah secara kualitatif.  
Instrumen yang digunapakai  kajian ini ialah menemuramah secara (interview) 
menggunakan open-ended question dengan Pengarah Kandis Resouce Centre sendiri.  
Manakala agensi atau organisasi kerajaan yang terlibat  pula ialah Jabatan Kebudayaan 
dan Kesenian Negara, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Kelantan, 
Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan, Bahagian 
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Pembangunan Majlis Daerah Bachok, Majlis Tindakan pelancongan Negeri Kelantan 
dan Pusat Penerangan Pelancongan  Kelantan serta Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. 
Bagi NGO pula ialah Badan Warisan Malaysia dan pihak swasta pula ialah resort-resort  
di sekitar Kampung Kandis dan akhir sekali penduduk di sekitar Kampung Kandis.  
Soalan-soalan atau tema yang ditanya adalah berkisarkan kepada aspek  produk yang 
ditawarkan, pengalaman pelancong, kepimpinan, infrastruktur dan pengurusan tarikan, 
pemasaran dan sumberjaya. Disamping itu juga, pengkaji juga menelefon kepada pihak-
pihak yang berkenaan sebagai tindakan susulan untuk mendapatkan data-data dan 
maklumat yang difikirkan perlu dalam kajian ini bagi mendapatkan data dan maklumat 
yang lebih lengkap dan sempurna.  
 
Pengkaji juga membuat tinjauan ke atas sumberjaya dan inventori serta tarikan-
tarikan pelancongan di sekitar KRC dalam usaha untuk membangunkan Kandis 
Resource Centre sebagai tarikan kepada pelancongan kebudayaan dan warisan dan 
sekaligus dapat menjadikannya sebagai destinasi bagi pelancongan pendidikan.  
 
 
 
1.9.1 Penggunaan Teknik Analisis 
 
   Kaedah atau teknik analisis yang bersesuaian digunakan untuk menilai ciri-ciri 
yang dianggap penting dalam membri penilaian terhadap keupayaan Kandis Resorce 
Centre dalam merealisasikan terhadap pelancongan pendidikan dan seterusnya dapat 
menarik kedatangan pengunjung atau pelancong ke Kandis Resource Centre. 
Kaedah yang sesuai difikirkan oleh pengkaji ialah unutk menganalisis ciri-ciri Kandis 
resource Centre sebagai tarikan pelancongan budaya dan warisan ialah menggunakan 
Importance-Performance Analysis (IPA) 
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1.9.1.1 Konsep Penggunaan Importance-Performance Analysis 
 
Ianya merupakan satu kaedah yang menekankan kepada kepelbagaian ciri-ciri.  
Melalui kaedah ini, ianya berdasarkan kepada andaian bahawa sesebuah industri boleh 
meningkatkan kejayaannya dengan memastikan ia boleh mencapai prestasi 
(performance) yang baik di dalam ciri-ciri yang dianggap penting. Dalam kaedah ini 
juga, ianya membolehkan pengkaji melakukan penilaian terhadap ciri-ciri yang penting 
dalam membangunkan sesuatu tarikan pelancongan dan seterusnya dapat memastikan 
ianya boleh mencapai prestasi yang baik.    
  
 
 
 
Jadual 1.1 : Importance –Performance Analysis (IPA)  
 
IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) 
 
• Menekankan kepada kepelbagai ciri-ciri 
• Berdasarkan kepada persepsi individu terhadap ciri-ciri yang dianggap penting 
• Berdasarkan kepada andaian bahawa sesebuah industri boleh meningkatkan 
kejayaannya dengan memastikan ianya telah mencapai prestasi yang baik terhadap 
ciri-ciri yang dianggap penting  
 
• Kepentingan ciri dan prestasi boleh diukur atau dinilai dengan serentak 
• Intepretasi adalah dalam bentuk matriks yang boleh dibahagikan kepada empat (4) 
kuadrat. 
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Concentrate Here 
High Performance 
Low Performance 
 
 
 
 
Keep up The Good Work 
High Importance 
High Performance 
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Low Priority 
Low Importance 
Low Performance 
 
 
 
 
Possible Overskill 
Low performance 
High Performance 
 
Q1 Q2 
Q3 Q4 
                                                             PRESTASI 
     Rajah 1.2 : Matrix of Importance –Performance Analysis (IPA) 
 
 
Penerangan : 
 
Q1 - Ciri-ciri yang terdapat dalam kuadrat ini dianggap sangat penting kepada tempat 
tarikan pelancongan tetapi mempunyai prestasi yang rendah. Keadaan ini menunjukkan 
pembaikian perlu dilakukan kerana ianya menunjukkan kelemahan yang utama. 
 
Q2 - Ciri yang terdapat dalam kuadrat ini dianggap sangat penting kepada tempat tarikan 
pelancongan dan mempunyai tahap prestasi yang tinggi. Keadaan ini menunjukkan tahap 
keupayaan yang tinggi terhadap ciri-ciri ini kerana ianya menunjukkan kekuatan yang 
utama. 
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Q3 - Ciri dalam kuadrat ini dianggap tidak penting dan mempunyai tahap prestasi yang 
rendah. Jadi, ianya dianggap tidak penting dan mempunyai pretasi yang rendah, maka 
kerana itu ianya dianggap tidak penting sangat. 
 
 Q4 – Ciri dalam kuadrat ini dianggap tidak penting tetapi mempunyai tahap prestasi 
yang tinggi. Ini kerana terdapatnya keadaan yang mungkin baik dan selesa di tempat 
tarikan pelancongan tadi. Jadi tidak perlu banyak usaha untuk meningkatkan mutu 
prestasinya. Bahagian kuadrat ini menunjukkan kekuatan yang kecil sahaja. 
 
 
 
 
1.10 Definisi Terma  
 
Pembangunan : 
Perihal membangunkan, proses membangun untuk mencapai kemajuan, perkembangan. 
Ia juga bermaksud usaha atau kegiatan membangunkan, memajukan dan 
mengembangkan sesuatu. 
 
 
Kandis Resource Centre (KRC) : 
KRC terletak di berhampiran dengan Pantai Kampung  Kandis, Bachok.  Ianya telah 
ditubuhkan pada tahun 2000 bagi menyalurkan bantuan dan sumbangan daripada 
organisasi, badan, pertubuhan dan individu untuk projek Pameran Semangat Kayu dan 
Projek Buku Spirit of Wood. KRC terletak di atas sebidang tanah seluas 6 ekar yang 
berhampiran dengan pantai di Kampung Kandis, Bachok. Pusat ini menawarkan 
pelbagai pakej lawatan, kemudahan, aktiviti dan khidmat bagi semua peringkat dan 
lapisan masyarakat dari peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi dan ilmuan, 
golongan seniman, tukang, pengkaji dan peminat seni. Alamat lengkap Kandis Resource 
Centre ini ialah Lot 225, Kampung Kandis, Telong, 16310 Bachok, Kelantan Darul 
Naim. 
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Pemangkin : 
Sesuatu yang faktor yang dapat mempercepatkan atau menyegerakan berlakunya sesuatu 
perkembangan dan sebagainya.  
 
 
Pelancongan Pendidikan : 
Pelancongan pendidikan boleh terbahagi kepada dua iaitu pertama sebagai penawaran 
tempat pembelajaran yang formal seperti penubuhan institusi pengajian tinggi dan kedua 
sebagai memberi ilmu dan pendedahan secara tidak langsung kepada yang berkaitan 
dalam aktiviti pelancongan dan dalam konteks ini, ianya dapat memberikan peluang 
kepada para remaja, belia atau pelajar untuk mengenali tempat-tempat menarik yang 
terdapat di kawasan-kawasan tarikan pelancongan seperti tempat-tempat sejarah, 
kebudayaan, eko pelancongan dan sebagainya yang dapat memberikan pengalaman dan 
juga pembelajaran mereka. 
 
